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Na trgu najdemo najrazličnejše kozmetične izdelke, med katerimi predstavljajo velik delež 
deodoranti in antiperspiranti, katerih funkcija je prekrivanje neprijetnega vonja oziroma 
preprečevanje prekomernega potenja. Njihovi učinki lahko bistveno pripomorejo k dobremu 
psihološkem in fiziološkem počutju uporabnika ter vplivajo na njihovo samopodobo, zato so 
skoraj neizogibni pri vsakdanu mnogih ljudi. Ker jih tako množično uporabljamo, so 
mnogokrat tudi tarča kritikam s stališča dražečih sestavin in varnosti. Kot posledica trenda 
naraščanja priljubljenosti naravne kozmetike se veliko ljudi odloča raje za naravne alternative 
oz. se izogibajo antiperspirantom in raje izbirajo deodorante. Pa vendar se pojavi vprašanje, ali 
potrošniki sploh razumejo razliko med deodoranti in antiprespiranti ter kaj dojemajo kot 
naravno in učinkovito?  
To vprašanje je bilo povod za temo te diplomske naloge. Vsebinsko smo jo razdelili na dva 
dela. V prvem delu smo izvedli spletno anketo, v kateri smo pridobili podatke, kako slovenski 
potrošniki dojemajo deodorante oz. antiperspirante, kakšna je njihova perspektiva glede 
naravnih sestavin in ovojnine in kaj jih pri deodorantih najbolj pritegne. Ugotovili smo, da je 
za današnje potrošnike velikega pomena, da so njihovi deodoranti kakovostni, prijetnega vonja, 
da ne puščajo sledi na oblačilih, da so učinkoviti, cenovno dostopni in varni pri uporabi, da ne 
vplivajo na njihovo zdravje in ne onesnažujejo okolja. To so namreč kozmetični izdelki, ki jih 
uporabljajo vsakodnevno in ki se zadržujejo dlje časa na koži. 
V drugem delu smo izdelali formulacijo deodoranta v obliki stika, ki je vsebovala izvleček 
hrasta Quercus petraea in v njem prisotne tanine. Izvedli smo raziskavo z 32 prostovoljci, ki 
so vrednotili senzorične lastnosti deodoranta, ki je vseboval izvleček hrasta, in placebo 
deodoranta brez izvlečka. Ugotovili smo večja odstopanja pri oceni učinkovitosti delovanja 
obeh deodorantov pri testirancih, ki so predhodno uporabljali antiperspirante z aluminijem. 
Razlike so bile vidne tudi pri oceni učinkovitosti delovanja, in sicer so bili testiranci v splošnem 
bolj zadovoljni z deodorantom z izvlečkom. Testirana formulacija deodoranta je dosegla zelo 
dobre rezultate vrednotenja senzoričnih lastnosti, prav tako pa izpolnila veliko zahtev sodobnih 
potrošnikov, ki smo jih zaznali v okviru izvedene spletne ankete. 
 
 







There is a wide variety of cosmetic products on the market, including largely represented 
deodorants and antiperspirants. They are used to cover unpleasant odor or to prevent excessive 
sweating. Their effects can significantly contribute to the mental and physical well-being of 
the user, and are almost inevitable in our everyday lives. Because they are so widely used, they 
are often the target of criticism in terms of irritating ingredients and safety. Due to the growing 
popularity of natural cosmetics, many people are deciding for natural alternatives, ie. 
deodorants, to avoid antiperspirants. However, the question is, do consumers even understand 
the difference between deodorants and antiperspirant, and what do they perceive as natural and 
effective? 
This question lies behind the topic of this thesis. In the first part, an online survey was 
performed to obtain data about how Slovenian consumers perceive deodorants or 
antiperspirants, what is their opinion about natural ingredients and packaging, and what attracts 
them most to deodorants. We found out that for today's consumers it is very important that 
their deodorants are of good quality, have a pleasant odor, leave no trace on clothing are 
effective, affordable and safe for use, do not affect their health or pollute the environment. 
These are cosmetic products that are used on a daily basis and remain on the skin. 
In the second part, a stick deodorant was formulated that contained an oak (Quercus petraea) 
extract and tannins present in the extract. A study with 32 volunteers was conducted who 
evaluated the sensory properties of a deodorant containing the oak extract and placebo 
deodorant without the extract. Greater differences in the evaluation of performance of both 
deodorants were found in subjects who had previously used aluminum antiperspirants. 
Differences were also seen in performance evaluation, with test subjects generally more 
satisfied with deodorant containing the oak extract.  
The tested deodorant formulation achieved very good results in the evaluation of sensory 
properties, as well as met many requirements of modern consumers, which were detected in 
the conducted online survey. 
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1. UVOD  
Ljudje si že od nekdaj želijo nadzirati telesni vonj, zato so skozi stoletja razvijali metode in 
formulacije za maskiranje le tega. Sprva so bili v uporabi parfumski deodoranti in zatem 
protimikrobni deodoranti, ki so predvsem prekrivali neprijeten vonj, antiperspiranti pa so na 
tržišču približno od leta 1950 dalje in temeljijo na uporabi aluminijevih ter cirkonijevih soli, ki 
zmanjšajo oziroma preprečijo znojenje. Telesni vonj, še posebej tisti izpod pazduhe, in z njim 
prekomerno potenje večina sodobnih svetovnih kultur zaznava kot neprijetni lastnosti. Vonj, 
ki nastane po bakterijskem razkrajanju znoja, je za ljudi mnogokrat zasramujoč, vpliva na 
njihovo samopodobo in jih celo zaznamuje s psihološkimi posledicami. Ravno zaradi tega so 
deodoranti in antiperspiranti mnogim bistvenega pomena pri vsakdanji negi in tako zasedajo 
pomembno mesto med izdelki za osebno nego. So eni izmed najbolj široko in pogosto 
uporabljanih kozmetičnih izdelkov, a hkrati spadajo tudi med izdelke, ki prejemajo največ 
negativne medijske pozornosti. Te izdelke namreč uporabljamo vsakodnevno, zato je 
pomembno, da zaupamo v njihovo varnost (1). 
 
1.1. MEHANIZEM ZNOJENJA 
Znojenje ima bistveno biološko vlogo pri ljudeh. Regulirano je preko simpatičnega živčnega 
sistema in je pomembno pri reguliranju telesne temperature, še posebej v vročih in vlažnih 
podnebjih, stresnih situacijah oziroma pri težkih telesnih naporih. Prav tako ima funkcijo 
izločanja odpadnih in toksičnih snovi iz telesa (1). Telesni vonji so imeli pomembno vlogo tudi 
pri privabljanju nasprotnega spola. Nanj vplivajo prehrana, uživanje zdravil kot tudi nanašanje 














Znoj brez vonja  
(ekrine + apokrine žleze)  
Bakterijska razgradnja 
znoja na koži  
Neprijetni telesni vonj  
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1.2. ŽLEZE ZNOJNICE 
Žleze znojnice so kožni priveski, ki se v človeški koži začnejo v podkožju in potekajo do 
povrhnjice. Znoj se izloča iz sekretornega dela žlez skozi vitka izvodila na površino kože (3). 
Sveže nastali znoj je brezbarven in brez vonja, neprijeten vonj po znoju pa se izrazi po 
bakterijski razgradnji njegovih določenih sestavin (slika 1). Nastajajo namreč kratkoverižne 
maščobne kisline, kot so pelargonska, kaprilna in kapronska kislina, ki se nahajajo v znoju 
pazduh, in izovalerijska kislina, ki daje neprijeten vonj stopalom (2, 3, 4). Znoj ima kisel pH 
in ščiti kožo pred okužbami, izhlapevanje znoja pa je ključno pri termoregulaciji (4). Obstajata 
dve vrsti žlez znojnic, in sicer ekrine in apokrine žleze znojnice (3).  
 
1.2.1. EKRINE ŽLEZE  
So žleze, odgovorne za večino proizvedenega znoja v telesu. Jih je 2 do 3 milijone. Razporejene 
so po skoraj celotni površini kože, z izjemo ustnic in področij spolnih organov (3). Posebno 
veliko se jih nahaja na dlaneh in podplatih, prstih rok in v aksilarni regiji, tj. podpazdušni regiji, 
in tudi na čelu, vratu, prsnem košu ter na hrbtu (5). Preko ekrinih žlez, ki so zelo pomembne 
pri regulaciji telesne temperature, se odvija nezaznavno potenje (perspiratio insensibilis). 
Svojo funkicijo opravljajo že od rojstva dalje. Kontrola potenja se nahaja v hipotalamusu, 
centru za vzdrževanje telesne temperature. Glavni stimulus za delovanje teh žlez je povišana 
temperatura okolice. Poleg tega obstajajo tudi stresni, čustveni in okušalni dražljaji, ki se 
izražajo kot povečano potenje po obrazu in lasišču po vnosu zelo začinjene hrane (3). Ekrine 
žleze znojnice izločajo bistro, brezbarvno tekočino brez vonja, ki vsebuje 98 do 99 % vode in 
1 do 2 % anorganskih in organskih sestavin. Anorganske vključujejo natrijev klorid ter sledi 
ionov kalija, kalcija, magnezija, železa in bakra. Organske sestavine sestavljajo mlečna, 
citronska, mravljična, ocetna, askorbinska, maslena, kapronska, kaprilna in propionska kislina, 
sečnina in amonijak (6). Ekrini znoj je torej kisel in ima pH 3,8 do 5,6, kar ovira razvoj in 
razmnoževanje škodljivih bakterij (3). Vlažnost pod pazduho je po večini posledica izločanja 
ekrinih žlez znojnic. Antiperspiranti preprečujejo izločanje znoja le iz teh žlez (6).  
 
1.2.2. APOKRINE ŽLEZE  
Apokrine žleze znojnice, imenovane tudi dišavnice, so prisotne v koži že od rojstva, vendar so 
majhne in brez pomena vse do pubertete, ko se povečajo in začnejo izločati (1, 3). Nahajajo se 
na poraščenih delih telesa (pod pazduhami, okoli prsnih bradavic, spolovila, anusa in popka) 
(3, 5). Izvodila apokrinih žlez znojnic vodijo v lasni folikel in ne neposredno na površje kože 
kot pri ekrinih žlezah. Skozi izvodila lasnih foliklov se nato izločijo na površje kože. Zgrajene 
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so podobno kot ekrine žleze, ampak so znatno večje velikosti (slika 2) (1, 3). Na aktivnost 
apokrinih žlez vplivajo čustva in stres. Najpogosteje se to kaže v oznojenih pazduhah, dlaneh 
in stopalih. Prav tako izzovejo apokrini odgovor močna bolečina in bruhanje (3). Količina 
apokrinega znoja je zelo majhna, zgolj nekaj mikrolitrov dnevno. Apokrini znoj je motna, 
viskozna tekočina, ki jo sestavljajo voda, proteini, ogljikovi hidrati, amonijeve soli, laktati, 
lipidi, holesterol in drugi steroidi ter ioni (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- in HCO3
 -) (1, 3, 7). pH 
apokrinega znoja znaša 5,0 do 6,5. Sveži apokrini znoj (v izvodilu žleze) nima neprijetnega 
vonja, vendar pri izločanju na površino kože zaradi bakterijske razgradnje nastajajo produkti 
zelo prodornega vonja (kaprilna in kapronska kislina, amoniak, amino merkaptani in drugi), ki 
dajejo značilen vonj ljudem. (3)   
 
 
Slika 2: Prikaz ekrine in apokrine žleze znojnice (8). 
 
1.3. METODE NADZOROVANJA TELESNEGA VONJA IN ZNOJENJA  
Kot smo že omenili, ima metabolna aktivnost kožne mikroflore pomembno vlogo pri nastanku 
neprijetnega telesnega vonja. Na telesni vonj lahko delujemo na več nivojih, obstajajo namreč 
številne poti prekrivanja oziroma zmanjševanja telesnega vonja kot tudi zmanjševanja nastanka 
znoja. Pri tem uporabljamo določene kozmetične izdelke. Katere in kakšen je njihov 
mehanizem delovanja, je prikazano v nadaljevanju na sliki 3 (1).  
 
Antiperspiranti in deodoranti so kozmetični pripravki, ki jih uporabljamo za preprečevanje 
nastajanja neprijetnega vonja telesa, še posebej v predelu pazduhe, stopal in prepon. Temeljijo 





znojnic Usnjica ali 
dermis 
Vrhnjica ali epidermis 
Podkožje ali subkutis 



















   
Slika 4: Delovanje antiperspiranta (11). 
 
Antiperspiranti so izdelki, ki preprečijo delovanje žlez znojnic ter tako vplivajo na njihovo 
strukturo in funkcijo (1, 9). Na ta način zmanjšujejo oz. preprečujejo potenje in zmanjšujejo 
vlažnost v predelu pazduh (1). Pri nanosu izdelka na površino kože se antiperspirantne 
sestavine  raztopijo v znoju oziroma na vlažni površini kože. Raztopljene snovi tvorijo gel, ki 
oblikuje začasen »čep« v kanalu ekrinih žlez. Te blokade učinkovito preprečijo, da bi se znoj 
izločil iz žlez na površino kože pod pazduho. Proces je prikazan na sliki 4. Potenje zavirajo 7 
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kože posameznika (1, 2). Delujejo pa tudi adstringentno, tako da povzročijo koagulacijo 
proteinov v izvodilih žlez znojnic in tudi v samih bakterijah kožne mikroflore ter 
protimikrobno, tako da preprečijo nastanek in rast bakterij (1, 9). Največkrat so v uporabi soli 
aluminija, kot so npr. klorohidrat, klorid, sulfat, veliko manj uporabljamo cinkove, cerijeve in 




Deodoranti so kozmetični izdelki, ustvarjeni za preprečevanje oziroma prekrivanje neprijetnih 
telesnih vonjav (1). Obstajajo številne vrste delovanja deodorantov (slika 3). V njih se lahko 
nahajajo dišave za prekrivanje vonja skupaj s protimikrobnimi snovmi. Protimikrobne snovi 
delujejo tako, da preprečijo razvoj bakterij in s tem posledično neprijeten telesni vonj, ter 
zavrejo delovanje encimov, ki razgrajujejo znoj (encimski inhibitorji). Parfumi (parfumski 
deodoranti) pa vsebujejo eterična olja, v nekaterih primerih tudi vezalce vonja, zato neprijeten 
telesni vonj samo prekrijejo (9). Deodoranti ne posegajo v funkcijo izločanja znojnic (1, 9).  
 
 
1.3.3.  DEODORANT NE MORE BITI ANTIPERSPIRANT, ANTIPERSPIRANT PA 
JE LAHKO DEODORANT 
Pozorni moramo biti na to, da deodorant ne more biti antiperspirant, vendar pa je antiperspirant 
lahko deodorant. Aluminijeve soli imajo namreč tudi protibakterijsko delovanje, ko si jih 
nanesemo na kožo. Enako je tudi pri deodorantih. Veliko antiperspirantov ravno zaradi tega 
oglašujejo kot »deodorante« in tako (pogosto tudi namerno) zmedejo mnoge uporabnike, 
katerih prepričanje temelji na dejstvu, da so deodoranti manj škodljivi od antiperspirantov, zato 
se raje odločijo za tiste z navedbo deodorant. Kot kupci moramo namreč biti pazljivi na 
zavajajoče trditve in preveriti, katere sestavine izdelki vsebujejo (1).  
 
1.3.4. ZAKONODAJNE SMERNICE  
V Evropski uniji sodijo tako antiperspiranti kot deodoranti med kozmetične izdelke. Varnostni 
profil njihovih aktivnih sestavin in celotnega izdelka morajo proizvajalci jasno opredeliti, 
preden se le-ta pojavi na trgu. Ameriška zakonodaja je nekoliko drugačna in razlikuje med 
antiperspiranti in deodoranti. Deodorante, ki samo preprečujejo razvoj bakterij in na ta način 
zmanjšujejo nastanek neprijetnega vonja znoja, definira kot kozmetične izdelke. 
Antiperspirante, ki v proces znojenja aktivno posegajo, pa uvršča med zdravila brez recepta 
(OTC) (7).  
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1.3.5. VARNOST IN STRANSKI UČINKI  
Antiperspiranti in deodoranti so med najbolj široko in pogosto uporabljanimi kozmetičnimi 
izdelki, a hkrati spadajo tudi med izdelke, ki prejmejo veliko negativne medijske pozornosti. 
Uporabljamo jih namreč vsakodnevno, zato je pomembno, da zaupamo v njihovo varnost (1). 
Stranske učinke lahko povzročajo antiperspiranti oz. deodoranti kot taki ali pa jih povzročajo 
posamezne sestavine v njih. Najpogostejši so draženje, senzibilizacija in alergijske reakcije 
(12). Draženje lahko izzovejo zaradi nizkega ali visokega pH in površinsko aktivne snovi (9). 
Primer snovi, ki daje visok, bazični pH, je sestavina mnogih deodorantov, ki jih oglašujejo kot 
naravne: soda bikarbona (glejte tudi podpoglavje 1.4.1.). Omenjeni dejavniki prispevajo k 
poškodbi kislega lipidnega plašča naše kože, saj odstranjeni lipidi in spremenjen fiziološki pH 
kože ne pripomorejo več k zaščiti kože. Tako pride do porušenja integritete lipidne bariere in 
dehidracije kože ter do večje prepustnosti kože za sestavine kozmetičnih izdelkov in snovi iz 
zunanje okolice v globje plasti oziroma krvni obtok. Omenjeni prehod sestavin lahko aktivira 
delovanje imunskega sistema, imunske celice lahko sestavine identificirajo kot alergene, kar 
posledično povzroči senzibilizacijo in kasneje nastanek alergijske reakcije. Na koži se ta kaže 
kot rdečina, oteklina ali/in srbenje, ki ga lahko spremlja pekoč občutek (9). Eden od vzrokov 
draženja kože je tudi uporaba antiperspirantov in deodorantov na poškodovani koži (npr. po 
britju) (1). Alergije in senzibilizacija kože so največkrat posledica uporabljenih dišav in 
aktivnih sestavin v deodorantih in antiperspirantih. Dolgotrajna uporaba antiperspirantov in s 
tem blokada žlez znojnic lahko vodi k poškodbi sekretornih celic (7). Sistematičnih študij 
spremljanja stranskih učinkov po uporabi kozmetičnih izdelkov, kakor je to urejeno pri 
zdravilih (farmakovagilanca), žal ni. Informacije o pojavu in pogostosti stranskih učinkov in 
reakcij beležimo le na podlagi prijav oz. poročanj samih uporabnikov in njihovih preteklih 
izkušenj ter iz opravljenih raziskav varnosti posameznih sestavin kozmetičnih izdelkov in od 
končnih rezultatov testiranj kozmetičnih formulacij (9).  
 
1.4. PROBLEMATIKA NARAVNE KOZMETIKE  
Kozmetika, ki temelji na sestavinah naravnega izvora, je dandanes združena z načinom 
zdravega življenja in njena uporaba postaja vedno bolj priljubljena. Izrazi, kot so naravno, 
organsko, eko(loško), bio, brez umetnih konzervansov, ni testirano na živalih in podobni, 
pritegnejo ogromno pozornosti med potrošniki. Ti izdelki so pogosto deležni tudi več zaupanja 
in mnogi jih smatrajo kot varne ter neoporečne. Poudariti moramo, da v svetu trenutno ne 
obstajajo usklajeni zakonski predpisi, ki bi jasno določali kriterije za naravno kozmetiko, 
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obstajajo le standardi in sistemi certificiranja; v Evropi sta najbolj uveljavljeni certifikacijski 
ustanovi Natrue in Cosmos. Prav tako pa moramo opozoriti, da naravno ne pomeni nujno tudi 
varno.  
Tudi na področju deodorantov se trendi vedno bolj nagibajo k naravnim sestavinam, kajti 
vedno več potrošnikov se zaveda potencialno stranskih učinkov nekaterih snovi v 
antiperspirantih in deodorantih ter njihovega vpliva na fiziološko funkcijo potenja, ki jo 
zavirajo (1, 3, 10). Zavedamo pa se moramo tudi, da je na tržišču ogromno »naravnih« 
deodorantov, ki pa niso  primerni z vidika dolgoročne uporabe, čeprav vsebujejo naravne snovi. 
Za primer bomo v nadaljevanju navedli sestavino mnogih naravnih deodorantov, sodo 
bikarbono.  
 
1.4.1. SODA BIKARBONA V DEODORANTIH 
V naboru deodorantov naravne kozmetike zasledimo, da jih veliko vsebuje sodo bikarbono 
(natrijev hidrogenkarbonat). V spletni in tiskani laični literaturi pogosto opisujejo številne 
prednosti slednje, še posebej kot »naravne deodorantne sestavine«. Soda bikarbona kot 
kozmetična sestavina seveda ima nekaj uporabnih lastnosti. Za primer le-teh lahko navedemo, 
da dobro absorbira vlago, vključno z znojem, in tako ohranja suho pazduho, prav tako tudi 
učinkovito deluje proti bakterijam, ki povzročajo neprijeten vonj (13). Ne moremo pa mimo 
dejstva, da je soda bikarbona zaradi svojega bazičnega pH škodljiva za kožo, predvsem z vidika 
pogoste dolgoročne uporabe. Da bi razumeli negativne posledice, ki jih povzroči soda 
bikarbona na koži, moramo najprej razumeti strukturo in delovanje kože. Naša koža ima na 
svoji površini tanko zaščitno plast, imenovano kisel hidro-lipidni zaščitni plašč ali krajše 
kislinski plašč, ki ga tvorijo medcelični lipidi, razpadli korneociti in lipidi sebuma ter hidrofilne 
sestavine znoja. Kislinski plašč ustvari kisel pH kože, ki se giblje okoli 4,5 do 6,5. Pomembno 
prispeva k barierni funkciji kože: ne ščiti samo pred izgubo vode, ampak tudi zagotavlja zaščito 
kože pred patogenimi mikroorganizmi, vzdržuje integriteto in normalno mikrofloro rožene 
plasti ter uravnava aktivnost encimov (12). Povrhnjica kože namreč ni sterilna, na njej je veliko 
neškodljivih mikroorganizmov, ki uspevajo v kislem okolju in pomagajo preprečevati razrast 
škodljivih mikroorganizmov. Soda bikarbona pa je zelo bazična sestavina, enoodstotna 
raztopina ima pH okoli 8 do 9 (13). Ob uporabi deodorantov s sodo bikarbono pride do  
porušenja pH  kože. To lahko vodi v različne težave s kožo, kot so draženje, srbeč oz. pekoč 
občutek na predelu nanosa, suha koža, okužbe, razbarvanje kože itd. (1, 9). 
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1.4.2. KOZMETIČNO AKTIVNE SESTAVINE S PROTIMIKROBNIM 
DELOVANJEM  
 
Protimikrobne snovi zavrejo rast in delovanje kožne mikroflore ter tako zmanjšajo razgradnjo 
znoja in s tem neprijeten vonj. So edina izbira pri izdelavi učinkovitih deodorantov naravne 
kozmetike. Glavni predstavniki so cinkov ricinoleat, glicerilkaprilat, trietilcitrat, eterična olja 
in rastlinski izvlečki (12).  
 
Cinkov ricinoleat veže neprijetne vonjave, hkrati pa cinkovi ioni delujejo adstringentno in 
protimikrobno. Cinkov ion namreč veže kratkoverižne maščobne kisline, ki so neprijetnega 
vonja, nastale cinkove soli maščobnih kislin tako nimajo več neprijetnega vonja (3). 
Protimikrobno delovanje cinkovih ionov temelji na nastanku radikalov, ki so toksični za 
bakterije in jih tako uničijo (12).  
 
Glicerilkaprilat deluje tako, da se vgradi v celično membrano mikroorganizma, jo 
destabilizira ter poruši njeno zgradbo ter tako deluje protimikrobno.  (12)  
 
Trietil citrat vpliva na encimsko delovanje bakterij na koži. Bakterije razgradijo trietilcitrat 
do citronske kisline, ki zniža pH. Posledično se tako zmanjša delovanje in rast bakterij ter s 
tem razgradnja maščobnih komponent znoja in nastanek neprijetnega vonja. (14)  
 
Znano je, da neprijeten vonj nastaja na predelih, kot je npr. podpazdušna regija, kjer je pH manj 
kisel v primerjavi z drugimi deli kože. Ravno zaradi tega je za zmanjšanje delovanja bakterij 
in posledično boljšo učinkovitost deodoranta ključna kislost izdelka (12, 14). Večina 
mikroorganizmov namreč ne preživi pH, manjšega od 4 (kisel) ali večjega od 10 (bazičen), pri 
čemer moramo poudariti, da sta pri visokem (bazičnem) pH pogostejša draženje in 
senzibilizacija kože (12).  
 
Eterična olja imajo protimikrobne lastnosti in hkrati prekrivajo neprijeten vonj. Pri nihovi 
uporabi moramo biti pazljivi, saj lahko pride do alergijskih reakcij in fototoksičnosti.  
Tudi mnogi raslinski izvlečki, kot so npr. izvlečki magnolije, hrasta, granatnega jabolka, 
virginskega nepozebnika, divje vijolice itd., izražajo dobre protimikrobne učinke. Izražajo tudi 





Tanini, imenovani tudi čreslovine, so rastlinske polifenolne spojine, ki obarjajo proteine. 
Nahajajo se v številnih rastlinskih vrstah, zlasti v družinah, kot so bukovke (Fagaceae), rožnice 
(Rosaceae), vrbovke (Salicaceae), metuljnice (Fabaceae), dresnovke (Polygonaceae) in 
krvomočničevke (Geraniaceae) (15). Nastajajo v vseh rastlinskih organih (listih, steblih in 
koreninah), največ pa jih vsebujejo šiške. To so tvorbe na listih nekaterih vrst dreves, ki 
nastanejo na mestu vboda posebne vrste os, ki v list izležejo svoja jajčeca. Rastlina se na 
okužbo odzove s povečano proizvodnjo taninov, ki se oblikujejo v posebno tvorbo – šiško. 
Tanini varujejo rastline pred virusi, bakterijami, glivami in rastlinojedimi živalmi. Po kemijski 
strukturi jih delimo na hidrolizabilne, kondenzirane in mešane tanine, k njim pa v širšem 
pomenu besede spadajo tudi nekatere druge polifenolne spojine (npr. tanini ustnatic) (15). 
Tanini obarjajo kolagen v vrhnjih slojih kože in sluznic. Poznamo ireverzibilno ali reverzibilno 
reakcijo, ta je odvisna od kemijske zgradbe taninov, v kakšni koncentraciji so prisotni in od pH 
raztopine, v kateri se nahajajo (15). Adstringentno delovanje, ki smo ga proučevali v okviru 
diplomske naloge, je posledica nastanka reverzibilnih vezi, hidrofobnih interakcij in vodikovih 
vezi.  
Pomen adstringentnega delovanja pri deodorantih je predvsem, da koagulirajo beljakovine 
bakterij ter tako preprečijo njihovo nadaljno rast ter razvoj. Delujejo pa tudi tako, da 
koagulirajo beljakovine kožne povrhnjice in s tem zmanjšajo izločanje spojin iz znojnic, ki bi 
jih kasneje bakterije pretvorile v spojine z neprijetnim vonjem (9, 12). Tanini tako izražajo 
antiseptično delovanje (protibakterijsko, protiglivično in protivirusno). Na področju farmacije 
in kozmetologije jih najpogosteje uporabljamo v obliki rastlinskih izvlečkov (15, 19). 
 
 
1.5.1. TANINSKA KISLINA 
Pri izdelavi kozmetičnih izdelkov uporabljamo tudi taninsko kislino (acidum tannicum). 
Izolirajo jo iz hrastovih šišk. Je zmes estrov glukoze z galno kislino. Je rumenobele do svetlo 
rjave barve, v obliki amorfnega praška ali bleščečih lusk, skoraj brez vonja, zelo trpkega okusa, 
lahko topna v vodi in etanolu. Deluje adstringentno in antiseptično, uporablja se le zunanje, na 










Preglednica I: Hrast Graden (Quercus petraea) (19). 
 
 
Slika 5: Hrast Graden (Quercus petraea) (20). 
 
Graden (Quercus petraea) je vrsta hrasta, ki uspeva pretežno v srednjem in jugovzhodnem delu 
Evrope. Njegove ugodne učinke poznamo že stoletja iz ljudske medicine. Iz njegove skorje so 
pripravljali kopeli za celjenje ran, za zmanjševanje vnetij, pri pretiranem potenju nog, proti 
driski itd. Glavne učinkovine in kozmetično aktivne sestavine, ki se nahajajo v hrastovi skorji, 
so tanini: elagitanini in njihovih derivati (flavanoelagitanini in procianidinoelagitanini) ter 
kondenzirajoči tanini, ki so sestavljeni predvsem iz katehina, epikatehina in galokatehina. 
Koliko taninov vsebuje hrastova skorja, je predvsem odvisno od starosti drevesa in letnega 
časa, ocenjujejo pa vsebnost na približno 8 do 20 % (19). Pri visokih temperaturah in v kislih 
raztopinah se tanini hrasta obarvajo temnorjavo oz. rdeče. Hrastova skorja vsebuje še kvercitol 








SLOVENSKO IME LATINSKO IME 
Graden Quercus petraea (Matt.) Liebl. ali Quercus sessiliflora Salisb. 
DROGA Hrastova skorja Quercus cortex 
DRUŽINA Bukovke Fagaceae 
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2. NAMEN DELA  
V prvem delu diplomske naloge bomo pridobili podatke, kako potrošniki na slovenskem trgu 
dojemajo deodorante in antiperspirante. Izdelali bomo anonimno spletno anketo z naslovom 
»O tebi in tvojem deodorantu« (priloga I), s katero se bomo seznanili, kakšen je pogled 
potrošnikov na deodorante in antiperspirante, ali poznajo razliko med omenjenima vrstama 
kozmetičnih izdelkov, kako dojemajo senzorične lastnosti le-teh, kaj jih pri nakupu tovrstnega 
kozmetičnega izdelka najbolj pritegne, na kakšno ovojnino prisegajo ter kakšen pomen imajo 
za njih sestavine naravnega izvora in okolju prijazna proizvodnja.  
 
Nato bomo izdelali formulacijo deodoranta s tanini v stiku, ki bo sestavljena iz sestavin, 
dovoljenih za izdelavo certificirane naravne kozmetike, v skladu z evropskimi certifikati 
Cosmos, Natrue in CosmEthically Active, ter bo brez sode bikarbone in aluminijevih soli. 
Izdelali bomo dve formulaciji deodoranta, eno s tanini, za katere predvidevamo, da izkazujejo 
adstringentno delovanje, in drugo brez njih (placebo formulacija). Za vir taninov bomo izbrali 
izvleček hrasta gradna (Quercus petraea) in taninsko kislino.  
 
Formulacije bomo testirali na prostovoljcih različnih starostnih skupin, ki bodo ocenili 
senzorične lastnosti testnih deodorantov in si nato vsakodnevno, 1 mesec, nanašali testne 
deodorante po priloženih navodilih (priloga II). Prejeli bodo dva testna deodoranta, nevedoč 
kateri je placebo in kateri z izvlečkom. Opažanja in ugotovitve bodo zapisovali v vprašalnik in 
samoocenitveni obrazec (priloga III). Namen tega dela je potrditi domnevno ugodno delovanje 













3. MATERIALI IN METODE 
Raziskovalni del naloge je obsegal spletno anketo »O tebi in tvojem deodorantu«, izdelavo 
deodoranta s tanini v laboratoriju ter senzorično vrednotenje testnih deodorantov na 
prostovoljcih. 
 
3.1.  SPLETNA ANKETA 
Anketni vprašalnik smo izdelali s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje, 1KA 
(21). Vseboval je 17 vprašanj (priloga I). Z vprašanji smo želeli pridobiti naslednje informacije: 
kakšen je pogled potrošnikov na deodorante in antiperspirante, ali vedo natačno razliko med 
omenjenima vrstama, kako pogosto uporabljajo slednje, kakšne so njihove vsakodnevne 
navade uporabe, kako dojemajo senzorične lastnosti deodorantov in antiperspirantov, kaj jih 
pri nakupu tovrstnega kozmetičnega izdelka najbolj pritegne, katere lastnosti so jim pomembne 
(vonj, oblika, barva ...), koliko so pripravljeni odšteti za tovrstne izdelke, na kakšno embalažo 
prisegajo ter kakšen pomen imajo za njih naravne sestavine in okolju prijazna proizvodnja. 
Hkrati pa smo se tudi hoteli seznaniti, kolikšen je odstotek mladih starosti 10 do 18 let, ki že 
uporabljajo deodorant/antiperspirant. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Pri nekaterih 
vprašanjih je bilo možnih več odgovorov. 
 
3.1.1. NAČIN IZVEDBE ANKETIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV  
Anketo po metodi spletnega vprašalnika smo izvedli v času od 06. 12. 2018 do 02. 03. 2019. 
V anketi je sodelovalo 1700 ljudi različnih starostnih skupin. Anketo so reševali preko spletnih 
mest: Facebook, Gmail, Instagram, Linkedin in Google. Podatke, zbrane s spletno anketo, smo 
obdelali z metodami opisane statistike in jih predstavili v preglednicah in slikah. Uporabili smo 












3.2.  LABORATORIJSKO DELO 
3.2.1. LABORATORIJSKE NAPRAVE IN PRIPOMOČKI 
 
Tehtnica (ViBRA, AJ, Tuning-Fork Balance, Japonska) Patene in pestila  
Vodna kopel (GFL, Nemčija) Laboratorijske spatule  
Analizna tehtnica (Mettler Toledo, Švica)  Steklene palčke 
Kuhalna plošča (GFL, Nemčija) Laboratorijske žlice  
Mlinček Čaše (40–1000 mL) 
Plastični tehtalni čolnički pH lističi  
Preglednica II: Uporabljene laboratorijske naprave in pripomočki pri izdelavi vzorcev. 
3.2.2. SESTAVINE 
V preglednici III smo podali glavne sestavine deodoranta in njihove vloge, v preglednici IV pa 
dodatne sestavine, ki smo jih vgradili ali v testni ali v placebo deodorant, ter njihove vloge. 
FAZA SESTAVINA  INCI  VLOGA 
 
FAZA A 
glicerol (All Organic Trading, 
Nemčija) 
Glycerin vlažilna sestavina 




cetil palmitat (Farmalabor, Italija) Cetyl Palmitate 
 
vosek, ki deodorantu podeli 
ustrezno trdno konsistenco 
glicerilstearatcitrat (Herbana, 
Slovenija) 
Glyceril Stearate Citrate emulgator 
glicerilkaprilat (Herbana, Slovenija) Glyceryl Caprylate protimikrobno delovanje 
trietilcitrat (Herbana, Slovenija) Triethyl Citrate protimikrobno delovanje 
glicerilstearat (Caelo, Nemčija) Glyceryl Stearate emulgator 
miristilmiristat (Alexmo Cosmetics, 
Nemčija) 
Myristyl Myristate vosek, ki deodorantu podeli 
ustrezno trdno konsistenco 
mangovo maslo (Manske, Nemčija) Mangifera Indica Seed 
Butter 
negovalna sestavina 
cinkov ricinoleat (Deowirkstoff, 
Nemčija) 
Zinc Ricinoleate protimikrobno delovanje 
 
FAZA C eterično olje limete (Bacarra Rose, 
Nemčija) 
Citrus Aurantiifolia Peel 
Oil 
sestavina za odišavljenje 
Preglednica III: Sestavine deodoranta in njihova vloga. 
FAZA A SESTAVINA  INCI  VLOGA 
TESTNI DEODORANT taninska kislina 
(Farmalabor, Italija) 
Tannic Acid  protimikrobno delovanje  




protimikrobno delovanje  
PLACEBO DEODORANT mlečna kislina 98 % 
(Sigma-Aldrich, Nemčija) 
Lactic Acid  za uravnavanje pH  
železov oksid (Making 
Cosmetics, USA) 
Pigment Iron Oxide  pigment za obarvanje 
izdelka 
Preglednica IV: Dodatne setavine faze A testnega in placebo deodoranta. 
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3.2.3. RAZVOJ DEODORANTA 
V postopku razvoja deodoranta do končne formulacije smo spreminjali vsebnosti posameznih 
sestavin, da smo dosegli želene konsistenco, barvo, vonj in stabilnost. Uporabljali smo 
sestavine, ki so dovoljene za izdelavo certificirane naravne kozmetike, v skladu z evropskimi 
certifikati Cosmos, Natrue in CosmEthically Active. Za vodno fazo smo uporabljali prevreto 
demineralizirano vodo. Izdelava je potekala pri sobni temperaturi (20 do 25 C) v laboratoriju. 
V placebo formulacijo smo dodali mlečno kislino in barvilo. Z mlečno kislino smo zagotovili 
ustrezno kislost izdelka (pH približno 4). Barvilo pa nam je omogočilo ustrezno obarvanost, 
da se je placebo deodorant po izgledu približal testnemu deodorantu z izvlečkom hrasta (slika 
6). 
 




















INCI: Glycerin, Aqua, 
Cetyl Palmitate, Glyceryl 





Indica Seed Butter, Zinc 
Ricinoleate, Tannic 
Acid, Quercus Petraea 
Extract, Citrus 
Aurantiifolia Peel Oil 
INCI: Glycerin, Aqua, 
Cetyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate Citrate, Glyceryl 
Caprylate, Triethyl 
Citrate, Glyceryl Stearate, 
Myristyl Myristate, 
Mangifera Indica  Seed 
Butter, Zinc Ricinoleate, 
Lactic Acid, Pigment Iron 
Oxide, Citrus 
Aurantiifolia Peel Oil 
TESTNI DEODORANT S TANINI                               PLACEBO DEODORANT 
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3.3.  VREDNOTENJE SENZORIČNIH LASTNOSTI DEODORANTOV  
Deodorante smo testirali na prostovoljcih, ki so bili seznanjeni z namenom in potekom 
raziskave ter so s podpisom informiranega pristanka (priloga IV) pristali k sodelovanju v 
raziskovalni nalogi. Prejeli so dva deodoranta (X in Y), označena s črkami L in D ter številkami 
od 1 do 4 (slika 7). Črki L in D sta se navezovali na stran nanašanja testnega deodoranta: leva 
oz. desna pazduha. Številke pa so označevale tedne uporabe testnih deodorantov: prvi, drugi, 
tretji in četrti teden. Testiranci niso vedeli, kateri deodorant je placebo in kateri z izvlečkom 
hrasta. Vrednotili so senzorične lastnosti deodorantov pred nanosom, pri nanosu in po nanosu. 
Ocenjevali so njihove lastnosti (konsistenco, barvo, vonj, občutek, čas »sušenja« itd.) ter si 
vsakodnevno po priloženih navodilih za uporabo (priloga II) nanašali deodorant in tako 
preizkušali učinkovitost le-tega štiri tedne. V prvem tednu so si na desno stran pazduhe nanašali 
deodorant, označen z 1D, na levo pazduho pa deodorant z oznako 1L. Drugi teden so testna 
deodoranta zamenjali in si nanašali deodorant, označen z 2D, na desno stran pazduhe, tistega 
z 2L pa na levo stran pazduhe. V tretjem tednu so zopet zamenjali testna deodoranta in si na 
desno stran pazduhe nanašali deodorant z oznako 3D, na levo pa deodorant z oznako 3L. Zadnji 
teden, tj. četrti teden, so prav tako zamenjali strani in si na desno pazduho nanašali deodorant 
z oznako 4D, na levo pa tistega s 4L. Opažanja so si redno zapisovali na samoocenitveni 
obrazec in na koncu podali ugotovitve in izkušnje na evalvacijski list (priloga III). Rezultate 




























3 L  
4 D 
 
 1.TEDEN → 
 2.TEDEN → 
 3.TEDEN → 













4. REZULTATI IN RAZPRAVA    
4.1.  SPLETNA ANKETA 
4.1.1. SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANIH  
 
Med anketiranimi je bilo 172 moških (13 %) in 1202 žensk (87 %). Starih do 20 let je bilo 625 
(45 %), 744 jih je bilo starih med 21 in 50 let (54 %) in 10 jih je bilo starih 51 let ali več (1 %). 
Med anketiranimi je bilo 61 ljudi (5 %), ki so starši najstniku starosti 10 do 18 let, ter 711 ljudi 
(61 %), ki imajo v družini najstnika starosti 10 do 18 let, ki že uporablja 











Startostna razdelitev je pričakovana, domnevamo, da je manjši delež starejših od 51 let 
posledica spletne izvedbe raziskave, saj so starejši manj vajeni uporabe spletnih virov. Prav 
tako je pričakovano, da se je na anketo odzvalo več žensk kot moških, kajti ženske so navadno 
bolj odzivne na vprašanja s področja kozmetike. 
   .                                         
 
4.1.2. OBLIKE DEODORANTOV 
Med anketiranimi jih največ, kar  689 ljudi (51 %) prisega na roll-on in 683 ljudi (50%)  na 
obliko deodoranta v pršilu, nato jima z 270 ljudi (20 %) sledi formulacija v stiku in z 16 ljudi 
(7%) deodorant v obliki mazila. 16 anketirancev (1 %) prisega na druge oblike, kot so npr. 
kristali in razpršila brez potisnega plina (slika 10).  
 
 
Slika 10: Oblike deodorantov na katere prisegajo anketiranci. 
Slika 9: Anketirani po spolu. Slika 8: Starostna skupina anketiranih. 
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O pogostosti uporabe deodoranta smo ugotovili, da 61 ljudi (4 %) uporablja deodorant le ob 
posebnih priložnostih, 94 ljudi (7 %) 3-4 krat na teden in kar 1205 ljudi (88 %) vsakodnevno 
enkrat ali celo več kot enkrat na dan (slika 11). Glede na čas nanosa (slika 12) pa si največ 
anketirancev, 1101 (81 %) nanese deodorant, preden zapustijo dom oz. se odpravijo v službo, 
šolo in podobno. 546 ljudi (40 %) si deodorant nanese po tuširanju, 297 ljudi (22 %) pred 
telesno aktivnostjo, 95 ljudi (7 %) pred spanjem in 61 ljudi (4 %) drugo, npr. po telesni 
aktivnosti, takoj zjutraj, ko vstanejo, pred posebnimi priložnostmi, med dnevnimi opravki in 
ko začutijo neprijeten vonj na sebi.  
  
 
4.1.4. RAZLOGI ZA ODLOČITEV O NAKUPU DEODORANTA 
Ugotavljali smo tudi, kateri so razlogi za odločitev anketirancev za nakup točno določenega 
deodoranta (slika 13) in kateri vonji jih najbolj očarajo (slika 14). Pri izbiranju deodoranta se 
največ anketirancev, kar  1055 (79 %) odloči na podlagi prijetnega vonja, 771 ljudi (57 %) 
zaprisega na deodorant, ki ne pušča sledi na njihovih oblačilih,  464 ljudi (35 %) je pozornih 
na sestavine deodoranta,  431 ljudi (32 %) prilagodi svoj nakup glede na ceno,  189 ljudi (14 
%) se odloči glede na znamko,  172 ljudi (13 %) pritegneta ovojnina in izgled (npr. barva, 
oblika itd.), 61 ljudem (5 %) so poleg naštetega pomembni še učinkovitost, obučutek pri nanosu 
ter da deodorant ni testiran na živalih.   
 
Na podlagi priljubljenosti vonjev so anketiranci podali naslednje ugotovitve (slika 13). 606 
anketirancev (45 %) najbolj očarajo sadni vonji, tj. citrusni in sladki sadni vonji, drugi najbolj 
Slika 11: Pogostost uporabe deodoranta. 
Slika 12: Čas nanosa deodoranta. 
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priljubljeni so cvetni vonji s kar 493 ljudmi (37 %), tretji pa so tropski vonji, kot sta npr. vonja 
kokosa in manga, za katere se je odločilo 360 ljudi (27 %). Med manj priljubljene so anketiranci 
uvrstili z 304 ljudi (23 %) orientalske vonje, kot so npr. vonji vanilije, cimeta in medu, ter z 
276 ljudi (21%) zeliščne vonje, kot so npr. vonji mete, kamilice in zelenega čaja. Pod drugo pa 
je 188 ljudi (14 %) poudarilo, da na njihov izbor vpliva predvsem, da so deodoranti nevtralnega 
in čim manj intenzivnega vonja, saj uporabljajo tudi parfum in si ne želijo prekrivanja vonjav. 
Odgovori anketirencev se skladajo z ugotovitvami raziskave Kengpola in Wangananona (8), 
ki navajata, da so v kozmetičnih izdelkih najbolj zaželene citrusne in cvetne dišave. 
 
Slika 13: Kriteriji kateri najbolj vplivajo na izbor in nakup deodoranta. 
 
Slika 14: Izbrani vonji glede na priljubljenost anketirancev. 
4.1.5. POMEN OVOJNINE DEODORANTA 
Vrsta ovojnine, njena izvor in funkcionalnost mnogokrat pripomoreta k odločitvi potrošnika o 
nakupu kozmetičnega izdelka, v našem primeru deodoranta (sliki 15 in 16). V spletni anketi se 
je naveč anketirancev,  653 ljudi (49 %) odločilo, da jim je najbližja steklena ovojnina, sledi ji 
plastična z  271 ljudmi (20 %), aluminijasta je na tretjem mestu z 663 ljudmi (19 %) ter na 
zadnjem mestu papirnata z 155 ljudmi (12 %). Kar  993 anketirancem (74 %) veliko pomeni, 
da proizvajalec prisega na okolju prijazni ovojnino in proizvodnjo,  239 (22 %) je vseeno, 47 
ljudi (4 %) ne daje bistvena poudarka na slednje.  
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Slika 15: Vrsta ovojnine glede na priljubljenost med anketiranci. 
 
Slika 16: Pomen okolju prijaznih embalaže in proizvodnjo pri odločitvi anketirancev za nakup deodoranta. 
 
4.1.6. POMEN NARAVNIH SESTAVIN V DEODORANTU  
Kar 1023 anketirancem (77 %) je pomembno, da proizvajalec deodoranta uporablja naravne 
sestavine in so za deodorant iz naravnih sestavin ter ekološke ovojnine pripravljeni odšteti več, 
311 ljudi (23 %) pa na to ne daje velikega poudarka (slika 17). Največ anketirancev, 470 ljudi 
(35 %) bi za deodorant iz naravnih sestavin in ekološke ovojnine, bilo pripravljeno odšteti v 
povprečju 4 do 6 eur,  397 (30 %) bi odšteli do 4 eur,  245 (18 %) 6 do 8eur, 151 (11 %) 8 do 




Pri vprašanju, ali uporabljate naravni deodorant (z naravnimi sestavinami) oz. ste ga uporabljali 
(slika 19), je 530 anketirancev (41 %) odgovorilo z DA, kar 749 (59 %) pa je podalo odgovor 
NE. 
Slika 18: Pomen naravnih sestavin 
deodoranta za anketirance. Slika 17: Koliko bi bili pripravljeni odšteti anketiranci za deodorant iz naravnih sestavin 












4.1.7. RAZLIKOVANJE DEFINICIJE DEODORANTA IN ANTIPERSPIRANTA 
MED ANKETIRANCI  
 
 
Slika 20: Poznavanje razlike med deodorantom in antiperspirantom med anketiranci. 
V anketi smo želeli izvedeti, ali ljudje poznajo razliko med deodorantom in antiperspirantom. 
Podali smo tri odgovore, in sicer DA, NE in »nisem ravno prepričan/a« (slika 20). 
Anketirancem, ki so izbrali odgovor DA, teh je bilo 438 ljudi (35 %) smo zastavili še nadaljnje 
vprašanje, da se prepričamo, če je njihovo razumevanje res pravilno. Podali smo jim definiciji 
deodoranta in antiperspiranta. Ugotovili smo, da je 358 ljudi (82 %) pravilno ugotovilo, da 
deodorant vsebuje protimikrobne kozmetično aktivne sestavine, ki bakterije ubijejo, ter dišave, 
ki prekrijejo neprijeten vonj, in 315 ljudi (72 %), da deodorant ne zavira izločanja znoja. Kar 
nekaj ljudi, ki so odgovorili, da poznajo razliko med deodorantom in antiperspirantom, pa je 
pri podani definiciji odgovorilo narobe (slika 21), in sicer 47 (11 %) jih je trdilo, da deodorant 
zmanjša izločanje znoja, tako da zamaši izvodila žlez lojnic, ter 27 (6 %), da deodorant zavira 
izločanje znoja. Pri definiciji antiperspiranta (slika 22) jih je 329 ljudi (75 %), ki so trdili, da 
poznajo točno razliko med podanima odgovoroma, odgovorilo pravilno, torej da antiperspirant 
zmanjša izločanje znoja, tako da zamaši izvodila žlez znojnic, in 325 ljudi (74 %), da 
antiperspirant zavira izločanje znoja. 114 ljudi (26 %), ki so odgovorili, da poznajo razliko med 
deodorantom in antiperspirantom, jih je izbralo napačno definicijo, da antiperspirant po večini 
vsebuje protimikrobne kozmetično aktivne sestavine, ki bakterije ubijejo, ter dišave, ki 
prekrijejo neprijeten vonj, ter 25 ljudi (6 %), da antiperspirant ne zavira izločanje znoja.  
Slika 19: Uporaba naravnega deodoranta (z naravnimi sestavinami). 
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Slika 22: Razumevanje definicije antiperspiranta med anketiranci, ki so odgovorili, da poznajo razliko med deodorantom in 
antiperspirantom. 
Tudi anketirancem, ki so odgovorili z »nisem ravno prepričan/a« smo v nadaljevanju podali 
definicije. Ugotovili smo, da je 247 ljudi (69 %) pravilno ugotovilo, da deodorant vsebuje 
protimikrobne kozmetično aktivne sestavine, ki bakterije ubijejo, ter dišave, ki prekrijejo 
neprijeten vonj, in 131 ljudi (36 %), da deodorant ne zavira izločanja znoja. Veliko ljudi, ki so 
odgovorili z »nisem ravno prepričan/a«, pa je pri podani definiciji odgovorilo narobe, in sicer, 
105 (29 %) jih je trdilo, da deodorant zmanjša izločanje znoja, tako da zamaši izvodila žlez 
lojnic ter 52 ljudi (14 %), da deodorant zavira izločanje znoja (slika 23). Pri definiciji 
antiperspiranta jih je 184 (52 %), ki so odgovorili z »nisem ravno prepričan/a« (slika 24), da 
poznajo točno razliko med podanima odgovoroma, odgovorilo pravilno, da antiperspirant 
zmanjša izločanje znoja, tako da zamaši izvodila žlez znojnic in 164 (46 %), da antiperspirant 
zavira izločanje znoja. 141 (39%) jih je izbralo napačno definicijo, da antiperspirant po večini 
vsebuje protimikrobne kozmetično aktivne sestavine, ki bakterije ubijejo, ter dišave, ki 
prekrivajo neprijeten vonj, in 46 ljudi (13 %), da antiperspirant ne zavira izločanje znoja. 
 
Anketo smo zasnovali tako, da smo anketirancem, ki so na začetku odgovorili, da ne poznajo 
razlike med deodorantom in antiperspirantom, podali le prave definicije obeh vrst kozmetičnih 
izdelkov, brez nadaljnjih vprašanj. Ostalim dvem skupinam anketirancev pa sta se definiciji 
prikazali na koncu vprašalnika. 
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Ugotovili smo, da veliko ljudi ne pozna definicije deodoranta in antiperspiranta, zato sklepamo, 
da se tudi kot potrošniki težje odločijo, kateri izdelek je bolje izbrati. Poudariti moramo tudi 
dilemo pri razumevanju vloge deodoranta in antiperspiranta, ki smo jo podrobneje opisali v 
uvodu, da deodorant ne more biti antiperspirant, antiperspirant pa je lahko deodorant. 
Antiperspirante pogosto oglašujejo kot deodorante (1), namenoma ali pa iz nepoznavanja 
strokovne definicije, in je tudi to lahko zmedlo anketirance, da so podali napačen odgovor. 
 
 
Slika 23: Razumevanje definicije deodoranta med anketiranci, ki so podali odgovor »nisem ravno prepričan/a«, da poznam 
razliko med deodorantom in antiperspirantom. 
 
 
Slika 24: Razumevanje definicije antiperspiranta med anketiranci, ki so podali odgovor »nisem ravno prepričan/a«, da 
poznam razliko med deodorantom in antiperspirantom. 
 
 
4.1.8. UPORA DEODORANTOV IN ANTIPERSPIRANTOV MED MLADOSTNIKI, 
STARIMI MED 10 IN 18 LET  
Zastavili smo tudi vprašanji, v kolikšni meri uporabljajo deodorante in antiperspirante 
mladostniki, stari med 10 in 18 let, in kakšen je pogled njihovih staršev na kakovost 
deodoranta, ki ga ponujajo svojemu otroku?  
Med anketiranci je bilo 61 staršev (5 %), katerih 80 % najstnikov že uporablja deodorant oz. 
antiperspirant (sliki 25 in 26). Staršem smo zastavili tudi vprašanje, ali prisegajo na naravni ali 
klasičen deodorant za svojega najstnika? Ugotovili smo, da 27 staršev (55%) prisega na naravni 
deodorant za svojega otroka, 18 staršev (37 %) raje izbere klasičnega, 4 staršem (8 %) pa to ni 
pomembno in na to niso pozorni (slika 27). 
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Slika 25: Število staršev najstnikov starih med 10 in 18 let med anketiranci. 
 
Slika 26: Uparaba deodoranta oz. antiperspiranta pri najstnikih anketiranih staršev. 
 
Slika 27: Vrsta deodoranta, na katero prisegajo anketirani starši najstnikov. 
Med anketiranci, ki niso starši, je 711 ljudi (61 %) odgovorilo, da imajo v družinskem krogu 
najstnika v starosti 10 do 18 let (slika 28). Med slednjimi njimi jih 589 (83 %) že uporablja 

















Slika 29: Uparaba deodoranta oz. antiperspiranta pri najstnikih anketiranih, ki niso starši. 
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4.2. VREDNOTENJE DEODORANTOV V RAZISKAVI NA PROSTOVOLJCIH 
Pri vrednotenju senzorike dodorantov je v raziskavi sodelovalo 32 prostovoljcev, kateri so si 
vsakodnevno, po priloženih navodilih nanašali testna deodoranta. Med sodelujočimi je bilo 23 
žensk (72 %) in 9 moških (28 %). 10 (31 %) testirancev je bilo starih do 20 let, 15 (47 %) starih 
med 21 in 50 let, 7 (22 %) starih nad 51 let. Nihče izmed njih ni bil preobčutljiv na navedene 
sestavine. 14 testirancev (44 %) je pred uporabo testnih deodorantov, uporabljalo deodorante 
in antiperspirante z aluminijem, 11 (34 %) izmed njih deodorante s sodo bikarbono. 
 
4.2.1. VREDNOTENJE SENZORIČNIH LASTNOSTI DEODORANTOV 
Specifični parametri kakovosti za vrednotenje deodorantov in antiperspirantov v obliki stika 
vključujejo teste drsenja, čas sušenja, mazljivost, trdnost, viskoznost, konsistenco, pH in 
učinkovitost (1). Tovrstnim izdelkom v splošnem vrednotimo organoleptične (izgled, vonj, 
barva) in fizikalno-kemijske lastnosti (pH, viskoznost, stabilnost idr.), če  vsebujejo vodo tudi 
mikrobiološko raven čistoče. Vrednotenje prenašanja deodoranta oz. antiperspiranta v smislu 
potencialnih kožnih reakcij je prav tako bistvenega pomena, kajti antiperspiranti velikokrat 
dražijo kožo, deodoranti pa izzovejo alergijske reakcije (1). Teste učinkovitosti ter 
draženja/alergenosti izvajamo na koži prostovoljcev (1, 3).  
V diplomski nalogi so prostovoljci, ki jih je bilo 32, ocenjevali sledeče senzorične lastnosti: 
konsistenco, barvo, vonj, občutek pri nanosu in po njem, čas sušenja in učinkovitost. pH 
deodorantov smo ugotavljali v laboratoriju in je bil vrednosti približno 4, kar smo ocenili kot 
sprejemljivo glede fiziološkega stanja kože, a hkrati učinkovito. 
 
4.2.1.1. KONSISTENCA  
Za vzorec X je 97 % (31) testirancev navedlo, da se jim zdi ustrezno trd, 3 % (1), da je pretrd 
(slika 30). Pri vzorcu Y je 82 % (27) testirancev navedlo, da se jim zdi vzorec ustrezno trd, 16 
% (5) jih je navedlo, da je pretrd. Nihče pa ni bil mnenja, da sta vzorca premehka. 38 % (12) 
testirancem glede na konsistenco bolj ustreza vzorec Y, ki vsebuje izvleček hrasta, 63 % (20) 






Slika 30: Konsistenca testnih deodorantov X in Y. 
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Konsistence izdelanih deodorantov nismo vrednostili s specifičnimi metodami, le 
organoleptično. Po naši oceni je imel vzorec X (placebo deodorant) mehkejšo konsistenco od 
vzorca Y (deodorant z izvlečkom hrasta), kar se sklada z opažanji testirancev. 
 
4.2.1.2. BARVA 
Pri barvi vzorca X je 66 % (21) testirancev navedlo, da jim ta deluje naravno, 31 % (10) je 
mnenja, da je prijetne barve, 3 % (1) pa deluje umetno . Pri vzorcu Y pa barva 81 % (26) deluje 
naravna in 19 % (6) prijetna. Nihče ni mnenja, da Y deluje umetno, prav tako nihče ni ocenil, 
da sta barvi vzorcev X in Y preveč intenzivni ali premalo intenzivni (slika 31). 56 % (18) 
testirancev glede na bravo bolj ustreza vzorec Y, ki vsebuje izvleček hrasta, 44 % pa jih je 
navedlo, da jim je ljubši vzorec X. 
 
Slika 31: Barva testnih deodorantov X in Y. 
4.2.1.3.VONJ 
Glede izbranega vonja limete je za oba vzorca 61 % (19) testirancev mnenja, da je vonj vzorcev 
pred nanosom zelo prijeten, 39 % (12) pa jih navaja, da je prijeten (slika 32) .  
 
                                        Slika 32: Vonj pred nanosom deodorantov X in Y. 
Neposredno po nanosu deodoranta X je 44 % (14) testirancev mnenja, da je vonj vzorca zelo 
prijeten, in 56 % (18) jih navaja, da je prijeten. Po nanosu vzorca Y pa jih je 53 % (17) mnenja, 




                                                   Slika 33: Vonj po nanosu testnih deodorantov X in Y. 
Po štirih tednih uporabe je 38 % (12) testirancev mnenja, da je vonj vzorca X po nanosu na 
kožo zelo prijeten, in 63 % (20) jih navaja, da je prijeten. Vonj vzorca Y pa je po nanosu na 
kožo 59 % (19) prijeten, 41 % (13) pa ostaja še vedno zelo prijeten (slika 34).  
 
                                                             Slika 34: Vonj testnih deodorantov X in Y po nanosu po 4 tednih. 
Z vidika izbire vonja zaključujemo, da je eterično olje limete dobra izbira za odišavljenje 
deodoranta. Nihče namreč ni v času testiranja označil, da mu je vonj (zelo) neprijeten ali 
preveč/premalo intenziven.  
 
84 % (27) testirancev je mnenja, da je vonj deodoranta X primeren za oba spola, 9 % (3) jih 
meni, da je bolj primeren za mladino/najstnike, in 6 % (2) jih meni, da je bolj primeren za 
ženske. 81 % (26) testirancev je mnenja, da je vonj deodoranta Y primeren za oba spola, 13 % 
(4) je mnenja, da je bolj primeren za mladino/najstnike, in 6% (2) jih meni, da je bolj primeren 
za ženske (slika 35).  
 
Slika 35: Primernost vonja deodorantov glede na spol in starost. 
PO NANOSU 
PO 4 TEDNIH 
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4.2.1.4.OBČUTEK PRI NANOSU IN PO NJEM 
Pri nanosu deodoranta X je 56 % (18) testirancev navedlo zelo prijeten občutek, 41 % (13) 
prijeten občutek in 3 % (1) rahlo lepljivost. Pri nanosu deodoranta Y pa je 50 % (16) navedlo 








Po nanosu je bilo za oba vzorca največ testirancev, 53 % (17), mnenja, da je občutek prijeten, 
pri 47 % (15) zelo prijeten (slika 37). Po nanosu lepljivosti ni bilo več zaznati. Negativnih 











Po štirih tednih uporabe deodorantov je bilo 50 % (16) testirancev mnenja, da je občutek pri 
nanosu vzorca X zelo prijeten, 50 % (16) prijeten. Po nanosu vzorca X pa so navajali, da je pri 
53 % (17) občutek prijeten, pri 47 % (15) pa zelo prijeten. Pri nanosu vzorca Y pa je 63 % (20) 
ocenilo občutek kot prijeten, 38 % (12) pa kot zelo prijeten. Po nanosu vzorca Y jih je 59 % 
(19) navedlo prijeten občutek, 41 % (13) pa zelo prijeten občutek (slika 38).  
 
 
Slika 38: Občutek pri in po nanosu testnih deodorantov X in Y po 4 tednih. 
PRI NANOSU 
PO NANOSU 
PRI NANOSU PO NANOSU 
PO 4 TEDNIH 
Slika 36: Občutek pri nanosu 
testnih deodorantov X in Y. 
Slika 37: Občutek po nanosu 
testnih deodorantov X in Y. 
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63 % (20) testirancev je pri nanosu in po njem zaznalo svežino oz. hladilni učinek (cooling 
effect). 
 
4.2.1.5. ČAS »SUŠENJA«  
Čas »sušenja« testiranega deodoranta je po oceni 63 % (20) testirancev hiter, 38 % (12) 
testirancev pa je mnenja, da je čas sušenja srednje hiter (slika 39). Ta rezultat ocenjujemo za 
zelo dober, saj gre za enega od pomembnejših občutkov pri uporabi, ki vplivajo na končno 
oceno vrednotenja deodoranta in posledično na odločitev o dolgoročni uporabi deodoranta.  
 
 
Slika 39: Čas "sušenja" testnih deodorantov X in Y. 
4.2.1.6.UČINKOVITOST DEODORANTA 
Po enem mesecu uporabe smo ovrednotili, kakšna je po mnenju prostovoljcev učinkovitost 
deodorantov X in Y. Na podlagi ocen intenzivnosti zaznanega neprijetnega telesnega vonja (0 
je pomenilo brez neprijetnega vonja, 5 pa zelo intenziven neprijeten vonj) smo primerjali 
učinkovitost obeh deodorantov (X – placebo deodorant in Y – deodorant z izvlečkom hrasta). 
V priloženih slikah smo prikazali povprečje ocen po dnevih v posameznih tednih uporabe in 
jih med seboj primerjali. V ločenih skupinah smo ovrednotili testirance, mlajše od 20 let, tiste 
med 21 in 50 let in tiste z 51 let ali več. Vsi testiranci so dobili navodilo, da uporabljajo 
deodorante po svoji običajni vsakodnevni rutini. Testiranje je za vse udeležence potekalo v 
približno istem letnem času (podobnost zunanjih okoljskih temperatur), od aprila do junija. 
Na spodnjih slikah in preglednicah smo prikazali tudi intenzivnost zaznanega neprijetnega 
vonja po športni aktivnosti, in sicer kot povprečje za celoten teden. 
 
Testirancev v starostni skupini 21 do 50 let je bilo 47 % (15). V prvem tednu je bilo v 
povprečjih ocen zaznanega neprijetnega vonja pri tej populaciji opaziti bistveno večja 
odstopanja kot pri drugih dveh skupinah (do 20 in nad 51 let) (preglednica V). To povezujemo 
z dejstvom, da je bilo v tej starostni skupini bistveno več testirancev, ki so predhodno 
uporabljali antiperspirante z aluminijem, in sicer jih je bilo kar 60 % (9). Zato so v prvem tednu 
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uporabe testnih deodorantov zaznali znatno višjo intenzivnost neprijetnega vonja pri obeh 
deodorantih, kar je najveretneje posledica počasne prilagoditve telesa. Ta doba po navedbah 
literature traja 7 do 14 dni (1). Po 14 dneh uporabe se je ocena zaznanega neprijetnega vonja 
pomembno znižala (preglednica V), prav tako tudi odstopanja med posameznimi dnevi. Zato 
smo končno oceno učinkovitosti med deodorantoma X (placebo) in Y (z izvlečkom hrasta) v 
skupini testirancev starosti 21 in 50 let podali šele po 14 dneh uporabe. Ostalih 40 % (6) 
testirancev iz te starostne skupine, ki niso predhodno uporabljali antiperspirantov z 
aluminijemem in so se posluževali predvsem naravnih deodorantov, pa je učinkovitost kot 
dobro ocenilo že v prvem tednu.  
Iz slike 40 in preglednice V razberemo, da so testiranci v vseh tednih uporabe pri vzorcu X 
(placebo) v povprečju zaznali več neprijetnega vonja kot pri vzorcu Y (z izvlečkom hrasta). 
Tako je 30 % (5) testirancev ocenilo, da so opazili bistveno razliko med testiranima 
deodorantoma, in sicer so navedli, da so zaznali pri uporabi vzorca X, tj. placebo deodoranta 
brez izvlečka hrasta, malo bolj izrazit neprijeten vonj kot pri uporabi deodoranta Y z izvlečkom 
hrasta. Učinkovitost obeh deodorantov pa so ocenili kot dobro. 70 % (10) testirancev ni zaznalo 
bistvene razlike med delovanjem testiranih deodorantov, hkrati pa so ocenili oba kot zelo 
učinkovita. Tudi po bolj ali manj intenzivni športni aktivnosti je v splošnem deodorant z 
izvlečkom hrasta deloval bolj učinkovito. Testirancev, ki bi ocenili, da testna deodoranta niti 
malo ne delujeta, v skupini 21 do 50 let ni bilo. Povprečna ocena zaznanega neprijetnega vonja 
v tej populaciji se je tako v četrtem tednu gibala izpod 1. Na podlagi tega rezultata smo oba 
testna deodoranta ocenili kot učinkovita. Z vidika vsebnosti izvlečka hrasta pa zaključujemo, 
da v skupini testirancev starosti 21 do 50 let niso opazili razlike v učinkovitsti glede na placebo 
deodorant.  
Za jasne zaključke o smiselnosti vgrajevanja izvlečka hrasta v deodorant bi morali izvesti 
raziskavo na večjem številu prostovoljcev. Možnost optimizacije predstavlja tudi povečanje 
vsebnosti izvlečka v formulaciji. 
STAROST: 
Od 21 do 50 let 
1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 
X Y X Y X Y X Y 
 1.dan 1,5 1,2 1,1 1 1 0,7 0,9 0,5 
2.dan 1,9 1,5 1,5 1,1 1,1 0,7 0,8 0,4 
3.dan 1,6 1,4 1,4 1 1,4 1,1 0,7 0,5 
4.dan 1,7 1,3 1,3 1 1,1 0,8 0,7 0,5 
5.dan 1,5 1,1 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,4 
6.dan 0,9 0,9 1,1 8,8 1 0,7 0,9 0,6 
7.dan 1,1 1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 
 
 Športna aktivnost 2,1 1,9 1,7 1,6 1,1 0,9 0,8 0,7 
 




Slika 40: Povprečna učinkovitost testnih deodorantov pri testirancih starosti od 21 do 50 let. 
 
V skupini mladostnikov, mlajših od 20 let, je bilo 31 % vseh testirancev (10). Ti so oba 
deodoranta že v prvih tednih ocenili kot učinkovita, kar lahko prepišemu dejstvu, da jih je 
večina, 60 % (6), predhodno uporabljala le naravne deodorante ali deodorantov sploh še ni 
uporabljala. Na sliki 41 in preglednici VI opazimo odstopanja v povprečjih ocen zaznanega 
neprijetnega vonja zlasti med prvim in drugim ter preostalima dvema tednoma uporabe. Na to 
je verjetno vplivala ocena 40 % (4) uporabnikov, ki so predhodno uporabljali antiperspirante z 
aluminijem in so bili v prvih 14 dneh najveretneje še v procesu prilagajanja. Hkrati so bili 
testiranci v prveh dveh tednih tudi bolj športno aktivni. Tako smo tudi v tej starostni skupini 
končno oceno učinkovitosti med deodorantoma X (placebo) in Y (z izvlečkom hrasta) podali 
šele po 14 dneh uporabe. 
Iz slike 41 in preglednice VI razberemo, da so testiranci pri vzorcu X (placebo) v splošnem 
zaznali malo več neprijetnega vonja kot pri vzorcu Y (z izvlečkom hrasta); izjema je prvi teden 
uporabe. Tako jih je 20 % (2) ocenilo, da so opazili bistveno razliko med deodorantoma, in 
od 21 do 50 let  
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sicer so navedli, da so zaznali pri uporabi vzorca X, tj. placebo deodoranta brez izvlečka hrasta, 
malo bolj izrazit neprijeten vonj kot pri uporabi deodoranta Y z izvlečkom hrasta. Učinkovitost 
obeh deodorantov pa so ocenili kot zelo dobro. 80 % (8) testirancev ni zaznalo bistvene razlike 
med deodorantoma, hkrati pa so ocenili oba kot učinkovita. Testirancev, ki bi ocenili, da testna 
deodoranta niti malo ne delujeta, v skupini do 20 let ni bilo. Povprečna ocena zaznanega 
neprijetnega vonja v tej populaciji se je v tretjem in četrtem tednu gibala izpod 1. Na podlagi 
tega rezultata smo oba testna deodoranta ocenili kot učinkovita. Z vidika vsebnosti izvlečka 
hrasta pa ponovno zaključujemo, da v skupini testirancev starosti do 20 let na splošno niso 












Do 20 let 
1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 
X Y X Y X Y X Y 
 1.dan 1 1,1 0,7 0,7 1 0,5 0,5 0,3 
2.dan 0,8 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 
3.dan 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 
4.dan 1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 
5.dan 1,3 1,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 
6.dan 0,9 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 
7.dan 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,3 0,3 
 
 Športna aktivnost 1,8 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1 0,7 0,5 
 
Preglednica VI: Povprečja ocen zaznanega neprijetnega vonja pri testirancih mlajših od 20 let. 
 
Testirancev v skupini starosti 51 let ali več je bilo 22 % (7). Ti so oba deodoranta že v prvih 
tednih ocenili kot zelo dobra in učinkovita (slika 42 in preglednica VII). Vzrok za tako dobro 
oceno že v samem začetku testiranja lahko najveretneje pripišemo dejstvu, da so vsi testiranci 
te starostne skupine predhodno uporabljali le deodorante brez aluminija ali niso uporabljali 
tovrstnih kozmetičnih izdelkov. Razliko v učinkovitosti delovanja vzorcev X in Y je opazil le 
eden prostovoljec, ki je navedel, da je ob določenih dnevih v predelu pazduhe, kjer si je nanašal 
deodorant X, tj. placebo deodorant brez izvlečka hrasta, zaznal nekoliko bolj izrazit neprijeten 
vonj kot pri deodorantu z izvlečkom hrasta (Y). Tudi po športni aktivnost je navedel, da je 
deodorant z izvlečkom hrasta deloval bolj učinkovito. Na splošno sta se mu oba zdela enako 
učinkovita. Ostalih 86 % (6) prostovoljcev je navedlo, da med deodorantoma niso opazili 
bistvene razlike in da sta bila oba učinkovita pri prekrivanju neprijetnih vonjav. Med njimi tudi 
ni bilo testirancev, pri katerih deodoranta nista vsaj malo delovala. Povprečna ocena zaznanega 
neprijetnega vonja v tej populaciji se je tako v vseh tednih gibala precej izpod 1. Na podlagi 




51 let ali več 
1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 
X Y X Y X Y X Y 
 1.dan 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 
2.dan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 
3.dan 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
4.dan 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
5.dan 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
6.dan 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
7.dan 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 
 
 Športna aktivnost 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 
 
Preglednica VII: Povprečja ocen zaznanega neprijetnega vonja pri testirancih starosti 51 let ali več. 
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Slika 42: Povprečna učinkovitost testnih deodorantov pri testirancih starosti 51 ali več. 
 
Vseh testirancev, ki so sodelovali v raziskovalnem delu diplomske naloge, je bilo skupaj 32. 
Testiranci, ki so predhodno uporabljali naravne deodorante brez aluminija, teh je bilo med 
vsemi 59 % (19), so  testne deodorante že v prvih 14 dneh uporabe v povprečju ocenili kot zelo 
dobre. Opaziti je bilo večja odstopanja pri oceni učinkovitosti pri testirancih, ki so predhodno 
uporabljali antiperspirante z aluminijem, teh je bilo skupno 41 % (13). Ti so v prvem tednu 
uporabe v povprečju opazili več neprijetnega vonja glede na četrti teden, kar je najveretneje 
posledica počasne prilagoditve telesa. Razlike so bile vidne tudi pri učinkovitosti deodoranta z 
izvlečkom hrasta in tistega brez izvlečka (placebo). 25 % (8) testiranih je ocenilo, da so zaznali 
malo bolj izrazit neprijeten vonj pri uporabi placebo deodoranta, kot pri uporabi deodoranta z 
izvlečkom hrasta. 75 % (24) testirancev pa po štirih tednih uporabe ni zaznalo bistvene razlike 
med deodorantoma in sta se jim zdela oba učinkovita.  
 
51 let ali več  
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V zaključnem delu naloge podajamo naslednje ugotovitve. Izdelana deodoranta, placebo brez 
izvlečka hrasta in testni z izvlečkom hrasta, imata ustrezne senzorične lastnosti. Prav tako lahko 
na podlagi rezultatov vrednotenja učinkovitosti povzamemo, da izkazujeta dobro deodorantno 
delovanje. Deodorant z izvlečkom hrasta je nekoliko bolj učinkovit kot placebo deodorant brez 
izvlečka hrasta, kar je najveretneje posledica adstringentnega delovanja, kajti tanini obarjajo 
beljakovine mikroorganizmov in tako delujejo protimikrobno. To oceno pa moramo seveda 
tudi kritično presoditi, kajti na rezultat je lahko vplivalo več dejavnikov, med katerimi je tudi 
subjektivna ocena uporabnikov. Nanjo bi lahko vplivala manjša, vendar opazna razlika v barvi: 
vzorec z izvlečkom hrasta je bil oranžnorjave barve, ki so jo nekateri testiranci dojemali kot 
bolj naravno, saj so jo povezali z barvo lubja hrasta. Barva placebo deodoranta, ki je bil rahlo 
roza, je nekaterim delovala bolj umetna. Prav tako pa so na ocene testirancev vplivali tudi 
zunanji dejavniki: temperatura (v splošnem so uporabniki ob povišanih temperaturah opazili 
nekoliko bolj neprijeten vonj, kar je vplivalo na povprečno oceno učinkovitosti testnih 
deodorantov pri uporabnikih), športna aktivnost, dnevna aktivnost. Omeniti moramo tudi, da 
so k dobro ocenjeni učinkovitosti obeh deodorantov pomembno prispevale tudi ostale 
uporabljene kozmetično aktivne sestavine s protimikrobnim delovanjem, in sicer trietilcitrat, 



























Izvedli smo spletno anketo »O tebi in tvojem deodorantu«, v kateri je sodelovalo 1700 ljudi, 
ter izdelali dva testna deodoranta (placebo in z izvlečkom hrasta), ki ju je testiralo in 
ovrednotilo 32 prostovoljcev. 
 
S spletno anketo smo ugotovili, da je za današnje potrošnike velikega pomena, da so njihovi 
deodoranti kakovostni, prijetnega vonja, da ne puščajo sledi na oblačilih, da so učinkoviti, 
cenovno dostopni in varni pri uporabi, da ne vplivajo na njihovo zdravje in ne onesnažujejo 
okolja. To so namreč kozmetični izdelki, ki jih uporabljamo vsakodnevno in ki se zadržujejo 
dlje časa na koži. Uporaba bazičnih kozmetičnih izdelkov, npr. deodorantov s sodo bikarbono, 
ter izdelkov, ki preprečujejo naraven proces potenja, npr. deodorantov z aluminijevim 
klorohidratom, lahko privede v raznovrstne težave s kožo. Tovrstni izdelki namreč porušijo pH 
ravnovesje kože oz. posegajo v fiziološko funkcijo našega telesa. Na tem področju je viden 
trend iskanja alternativ, vendar le-teh slovenski trg še ne ponuja v večji meri.  
 
Pri obdelavi rezultatov vrednotenja senzoričnih lastnosti testnih deodorantov na prostovoljcih 
smo ugotovili, da je konsistenca formulacij po mnenju večine prostovoljcev ustrezno trdna, 
barva jim deluje naravno in vonj jim je prijeten. Pri in po nanosu so zaznali prijeten občutek 
ter po večini navedli, da se testna deodoranta zelo hitro posušita na koži. Navedli so tudi, da 
pri uporabi ne puščata sledi na oblačilih ter da ohranjata dolgotrajno svežino. Pri vrednotenju 
učinkovitosti so rezultati pokazali, da so testiranci, ki so predhodno uporabljali naravne 
deodorante brez aluminija, teh je bilo med vsemi testiranimi 59 % (19), testne deodorante že v 
prvih 14 dneh uporabe v povprečju ocenili kot zelo dobre. Opazili pa smo večja odstopanja pri 
oceni učinkovitosti pri testirancih, ki so predhodno uporabljali antiperspirante z aluminijem, 
teh je bilo skupno 41 % (13). Ti so v prvem tednu uporabe v povprečju opazili več neprijetnega 
vonja glede na četrti teden, kar je najveretneje posledica počasne prilagoditve telesa. Razlike 
so bile tudi pri učinkovitosti deodoranta z izvlečkom hrasta in tistega brez izvlečka (placebo). 
25 % (8) testiranih je ocenilo, da so zaznali malo bolj izrazit neprijeten vonj pri uporabi placebo 
deodoranta kot pri uporabi deodoranta z izvlečkom hrasta. Domnevamo, da je to najveretneje 
posledica adstringentnega delovanja, kajti tanini obarjajo beljakovine mikroorganizmov in 
tako delujejo protimikrobno. 75 % (24) testirancev pa po štirih tednih uporabe ni zaznalo 
bistvene razlike med deodorantoma in sta se jim zdela oba učinkovita.  
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Možnost nadaljevanja raziskave in pridobitve jasnega odgovora o smiselnosti uporabe izvlečka 
hrasta v deodorantih vidimo v testiranju na še večjem številu ljudi. Poudariti moramo tudi to, 
da so k dobro ocenjeni učinkovitosti obeh testiranih deodorantov pomembno prispevale tudi 
ostale kozmetično aktivne sestavine s protimikrobnim delovanjem, in sicer trietilcitrat, cinkov 
ricinoleat, glicerilkaprilat ter eterično olje limete. Zavedati se moramo tudi vpliva subjektivne 
ocene uporabnikov in njihovega (nezavednega) domnevanja, kateri vzorec je placebo in kateri 
ne glede na bravo testiranih deodorantov. 
 
Menimo, da imata testna deodoranta velik razvojni potencial, saj sta dosegla zelo dobre 
rezultate, prav tako pa izpopolnjujeta veliko zahtev sodobnih potrošnikov, ki smo jih zaznali v 
okviru izvedene spletne ankete. Hkrati bi poudarili, da je na tem področju še veliko prostora za 
nadaljnje raziskave o ugodnih učinkih, ki jih imajo tanini ne samo v deodorantih, ampak tudi 
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Priloga I: Spletna anketa, O tebi in tvojem deodorantu 
 




sem Lidija, študentka Fakultete za farmacijo v Ljubljani. V okviru svojega diplomskega dela bi se s 
kratkimi vprašanji dotaknila teme deodorantov. Prosila bi Vas, da si vzamete minutko časa in mi 
zaupate svoje izkušnje pri uporabi Vašega deodoranta / antiperspiranta. 
 
Hvala za Vašo pomoč in čas. 
Lidija 
1. Spol:  a) ženski  b) moški 
 
2. Starost:    a) manj kot 20 let     b) 20-50 let      c) več kot 50 let 
 
Pomislite na deodorant/antiperspirant, ki ga ponavadi uporabljate... 
 
3. Na kakšne oblike deodoranta/antiperspiranta prisegate?  
a) stik   
b) roll-on   
c) sprej   
d) mazilo 
e) drugo 
4. Kako pogosto uporabljate deodorant?  
a) enkrat dnevno 
b) več kot enkrat na dan 
c) 3-4 krat na teden 
d) Redkokdaj, le ob posebnih priložnostih 
 
5. Kdaj si ponavadi nanesete Vaš deodorant?  
a) Po tuširanju 
b) Preden zapustim dom in se odpravim v službo/šolo,... 
c) Pred telesno aktivnostjo ( trening,...) 
d) Pred spanjem 
 
6. Kaj pri izbiranju deodoranta najbolj pritegne Vašo pozornost?  
a) Vonj 
b) Izgled (barva, oblika)  
c) Embalaža (bio/eko, plastična)  
d) Cena 
e) Da ne pušča sledi na mojih oblačilih 
f) Znamka 
g) Ostalo: _____________ 
 
7. Kateri vonji Vas najbolj očarajo?  
a) Sadni ( citrusi, jagoda, češnja...)  
b) Rožni ( vrtnica, sivka,...)  
c) Zeliščni ( meta, kamilica, zeleni čaj,...) 
d) Orientalski ( vanilija, cimet, med...)  
e) Tropski ( kokos, mango...) 
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8. Če bi imeli izbiro, katero embalažo deodoranta bi izbrali?  






9. Vam kaj pomeni, da proizvajalec prisega na okolju prijazno embalažo in proizvodnjo?  
a) DA 
b) NE 
c) Mi je vseeno  
 




11. Koliko bi bili pripravljeni za deodorant iz naravnih sestavin in ekološke embalaže 
odšteti? 
a) Do 4  € 
b) 4-6 € 
c) 6-8 € 
d) 8-12 € 
e) 12+ € 
 
12. Znamko katerega deodoranta/antiperspiranta uporabljate: ____________ 
 
13. Uporabljate/ste uporabljali naravni deodorant (z naravnimi sestavinami)?   
 
Znamko katerega bi priporočili kot učinkovitega:____________. 
Znamko katerega bi odsvetovali:____________. 
 
14. Veste kakšna je razlika med deodorantom in antiperspirantom?  
a) DA 
b) NE 
c) Nisem ravno prepričan/a 
 
15. Ustrezno obkrožite (Obkrožite lahko enega, ali več odgovorov).  
 
Deodorant: 
a) Vsebuje protimikrobne učinkovine, ki bakterije ubije, ter dišave, ki prekrivajo neprijeten 
vonj 
b) Zmanjša izločanje znoja tako, da zamaši izvodila ekrinih žlez znojnic s tvorbo gela iz 
aluminijevega hidroksida 
c) Ne zavira izločanje znoja 
d) Zavira izločanje znoja  
Antiperspirant:  
a) Vsebuje protimikrobne učinkovine, ki bakterije ubije, ter dišave, ki prekrivajo neprijeten vonj 
b) Zmanjša izločanje znoja tako, da zamaši izvodila ekrinih žlez znojnic s tvorbo gela iz 
aluminijevega hidroksida 
c) Ne zavira izločanje znoja 
d) Zavira izločanje znoja  
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Definicije ( informativno): 
 
• Antiperspiranti zmanjšajo izločanje znoja tako, da zamašijo izvodila ekrinih žlez znojnic s 
tvorbo gela iz aluminijevega hidroksida,  tvorijo nekakšen čep. S tem se zmanjša izločanje 
znoja skozi pazduho. Ta čep pa poslabša razporejanje apokrinega znoja zato je neprijeten vonj 
zmanjšan. In deluje po principu manj vlage, manj bakterij, manj neprijetnega vonja. 
 
• Večina antiperspirantov kot kozmetično aktivno učinkovino vsebuje aluminijeve soli. Te 
delujejo tako, da se raztopijo v znoju in tvorijo gelast čep, ki zapre izvodilo žleze. S tem se za 
nekaj ur po aplikaciji izdelka zmanjša izločanje znoja na površino. 
 
• Deodoranti se lahko uporabljajo pod pazduhami ali pa po celem telesu za nadzor telesnega 
vonja. Običajno vsebujejo alkohole in protimikrobne učinkovine, ki bakterije ubijejo, ter dišave, 





16. Ali ste starš najstniku starosti 10-18 let?  
a) DA 
b) NE 
Če ste odgovorili z DA:  




2) Če, katerega (znamko?) :_____________ 
 
3) Prisegate na naravni ali klasični deodorant za vašega najstnika? 
a) Klasični   
b) Naravni 
c) Ne gledam, mi ni pomembno 
 
       Če ste odgovorili z NE: 
 








17. Ste vedeli, da mora telo pri prehodu iz uporabe klasičnega/sintetičnega deodoranta na 
naravnega skozi fazo prilagoditve, da bo naravni postal tako učinkovit, kot tisti 






Priloga II: Navodilo za uporabo testnih deodorantov 
 
Fakulteta za farmacijo 





NAVODILO ZA UPORABO TESTNIH DEODORANTOV 
 
 
Sem študentka Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in na Katedri za farmacevtsko biologijo pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Nine Kočevar Glavač, mag. farm., izdelujem raziskovalno diplomsko nalogo 
na temo deodorantov, z naslovom Raziskava mnenj slovenskih uporabnikov o deodorantih in 
antiperspirantih ter vrednotenje senzoričnih lastnosti lastno izdelanega deodoranta s tanini.  
 
V laboratoriju Fakultete za farmacijo v Ljubljani sem pod strokovnim vodstvom mentorice pripravila 
dva deodoranta – testnega, ki vsebuje tanine, in drugega brez njih (PLACEBO). Oba deodoranta sta 
glede na izbor sestavin primerna za občutljivo kožo, sta brez »sode bikarbone« in aluminijevih soli, 
vsebujeta pa druge deodorantne učinkovine, imata vlažilno delovanje in sta nežnega vonja po limeti. 
Posebej bi želela poudariti, da sta oba deodoranta namerno obarvana zaradi preprečitve morebitne 
subjektivnosti. Izdelana sta iz sestavin, dovoljenih za izdelavo certificirane naravne kozmetike, v skladu 
z evropskimi certifikati Cosmos, Natrue in CosmEthically Active.  
 
Namen: Namen raziskave je potrditi domnevno ugodno delovanje taninov v deodorantih.  
 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
 
Prosim te, da v času raziskave ne uporabljaš drugih deodorantov, antiperspirantov in izdelkov 
proti potenju. Če to v kakšnem primeru le ne bo mogoče, prosim, da to zapišeš na 
samoocenitvenem obrazcu, saj bodo le na ta način naši rezultati verodostojni. 
 
 
V paketu si prejel/a dva deodoranta, označena s črkami L in D ter številkami od 1 do 4. Črki se 
navezujeta na stran nanašanja testnega deodoranta: leva oz. desna pazduha. Številke pa označujejo tedne 
uporabe testnih deodorantov: prvi, drugi, tretji in četrti teden.  
 
V 1. tednu si na desno stran pazduhe nanašaj deodorant, označen z 1D, na levo pazduho pa deodorant 
1L. 2. teden testna deodoranta zamenjaj in nanašaj deodorant, označen z 2D, na desno stran pazduhe, 
tistega z 2L pa na levo stran pazduhe. V 3. tednu zopet zamenjaj testna deodoranta in na desno stran 
pazduhe nanašaj deodorant z oznako 3D, na levo pa deodorant z oznako 3L. Zadnji teden, tj. 4. teden, 
prav tako zamenjaj strani in na desno pazduho nanašaj deodorant z oznako 4D, na levo pa tistega s 4L.  
 
Zaradi boljše preglednosti si po končanem tednu prečrtaj oznako na deodorantu:po končanem 1. tednu 
uporabe prečrtam oznake 1D in 1L, po končanem 2. tednu oznake 2D in 2L, po končanem 3. tednu 



























Deodoranta nanesi v več potegih (kot tudi sicer uporabljaš svoj deodorant, če je le-ta v obliki stika ali 
roll-ona, in malo počakaj, da se na telesu »posuši«, preden se oblečeš. Nanašaj v celotnem predelu 
pazduhe, kot je prikazano na sliki zgoraj. Čas nanašanja si prilagodi svojemu vsakdanu, vendar na 
samoocenitveni list skrbno označi, kdaj in kolikokrat dnevno si nanesel/a deodoranta – dnevna 
uporaba. Pod dnevno dejavnost navedi, kaj si v večini dneva počel/a (npr. služba, prosti čas doma, 
izlet ...), zraven pa oceni, v kolikšni meri si bil/a telesno aktiven/a: 0 – nisem bil/a telesno aktiven/a do 
5 – zelo telesno aktiven/na. Če si tekom tega dneva bil/a športno aktiven/a – športna aktivnost, navedi 
opažanja po telesni aktivnosti in oceni intenzivnost telesnega vonja po njej (od 0 do 5), zraven še navedi, 
katero vrsto športne aktivnosti si opravljal/a (hoja, tek, ples, kolesarjenje ...) 
 
Opažanja, prosim, redno zapisuj na samoocenitveni obrazec in vprašalnik. 
 
Deodoranta shranjuj pri sobni temperaturi.  
 
Testna deodoranta sta podprta s strani strokovnjakov, tako da do nevšečnosti ne bi smelo priti, a kot 
velja za vsak kozmetični izdelek, zlasti pri prvi uporabi, svetujemo nekaj dodatne pozornosti. V 
primeru, da na svoji koži opaziš znake draženja, ki sta jih povzročila testna deodoranta, me obvesti in 
deodoranta prenehaj uporabljati. Ker je tvoje sodelovanje v raziskavi prostovoljno, lahko od raziskave 

















3 L  
4 D 
 
 1.TEDEN → 
 2.TEDEN → 
 3.TEDEN → 












Priloga III: Vprašalnik, vrednotenje senzorike testnih deodorantov 
 




Spol: M / Ž 
 
Alergije ali preobčutljivost na sestavine: DA / NE  
 
Si v času zadnjih 14 dni uporabljal/a deodorante in antiperspirante z aluminijem?  
NE / DA____________________________________________________________________ 
 
Si v času zadnjih 14 dni uporabljal/a naravni deodorant s sodo bikarbono?  
NE / DA : __________________________________________________________________  
 
Prosim, slikaj predel svojega deodoranta, kjer so navedene sestavine, ter sliko pošlji izvajalki 
raziskovalne naloge.  
 
Pred tabo sta dva vzorca deodorantov: X in Y. Najprej si testna deodoranta samo oglej in 
poskusi najbolje oceniti naslednje lastnosti ... 
 












Pred nanosom testnih deodorantov na pazduho ... 
 
1. Kakšna je konsistenca deodorantov? 
 
VZOREC Ustrezno trdna Pretrda Premehka 
X    
Y    
Me bolj privlači vzorec?   A) X 
                                          B) Y 
 
2. Kakšna se ti zdi barva deodorantov? 
 




X      
Y      
Me bolj privlači vzorec?   A) X 
                                          B) Y 
 










X       
Y       
 
Je bolj primeren za:  
VZOREC Moške Ženske Za oba spola (unisex) Najstnike / mladino 
X     
Y     
 
  
Pri nanosu testnih deodorantov na pazduho... 
 
 
4. Kakšen je občutek pri nanosu deodoranta na pazduho? 
 
VZOREC Zelo prijeten  Prijeten  Neprijeten Zelo 
neprijeten 
Lepljiv 
X      
Y      
Drugo:_______________________________________ 
 
Ali občutiš svežino (cooling effect) pri nanosu? 
 





Po nanosu testnih deodorantov na pazduho... 
 
5. Kakšen je občutek po nanosu deodoranta na pazduho? 
 
VZOREC Zelo prijeten  Prijeten  Neprijeten Zelo 
neprijeten 
Lepljiv 
X      
Y      
Drugo:_______________________________________ 
 
6. Čas »sušenja« deodoranta po nanosu? 
 
VZOREC Hitro Srednje Počasi 
X    
Y    
 
 










X       




























SAMOOCENITVENI OBRAZEC PO ENEM TEDNU UPORABE DEODORANTOV 
 
Testni deodorant uporabljaj po postopku, opisanem v navodilih za uporabo, in rezultate zapisuj v 
samoocenitveni obrazec. Rezultate, opažanja, čas nanosa deodoranta skrbno zapisuj in oceni 
intenzivnost zaznanega neprijetnega telesnega vonja (0 pomeni brez neprijetnega vonja, 5 pa zelo 







Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 1 tednu uporabe vzorca 1D  oz. X (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 








Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
Opažanja po 1 tednu uporabe vzorca 1L oz. Y (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 
do 5 zelo zadovoljen/a):__________ 
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2.TEDEN ... 








Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 2 tednih uporabe vzorca 2D oz. Y (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 







Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 2 tednih uporabe vzorca 2L oz. X (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 













Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 3 tednih uporabe vzorca 3D oz. X (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen 







Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 3 tednih uporabe vzorca 3L oz. Y (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen 














Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 4 tednih uporabe vzorca 4D oz. Y (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 







Intenzivnost zaznanega telesnega vonja skozi dan (0-5) 





     
 
2. dan 
      
 
3.dan 
      
 
4.dan 
      
 
5.dan 
      
 
6.dan 
      
 
7.dan 
      
 
Opažanja po 4 tednih uporabe vzorca 4L oz. X (komentarji, pripombe, pohvale vzorca): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri si v tem tednu zadovoljen/a s testnim deodorantom (1 nezadovoljen/a 
do 5 zelo zadovoljen/a):__________ 
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Po 4 tednih... 
 
Pri nanosu testnih deodorantov na pazduho... 
 
9. Kakšen je občutek pri nanosu deodoranta na pazduho? 
 
VZOREC Zelo prijeten  Prijeten  Neprijeten Zelo 
neprijeten 
Lepljiv 
X      
Y      
Drugo:_______________________________________ 
 
Ali občutiš svežino (cooling effect) pri nanosu? 
 




Po nanosu testnih deodorantov na pazduho... 
 
10. Kakšen je občutek po nanosu deodoranta na pazduho? 
 
VZOREC Zelo prijeten  Prijeten  Neprijeten Zelo 
neprijeten 
Lepljiv 
X      
Y      
Drugo:_______________________________________ 
 
11. Čas »sušenja« deodoranta po nanosu? 
 
VZOREC Hitro Srednje Počasi 
X    
Y    
 
 










X       
Y       
 





14. Bi uporabljal/a testni deodorant za svojo dnevno nego še naprej?  
___________________________________________________________________________ 
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• demineralizirana voda 
• cetil palmitat (vosek, ki deodorantu podeli ustrezno trdno konsistenco) 
• miristilmiristat (vosek, ki deodorantu podeli ustrezno trdno konsistenco) 
• glicerilstearatcitrat (emulgator)  
• glicerilstearat (emulgator) 
• glicerol (vlažilna sestavina)  
• mangovo maslo (negovalna sestavina) 
• glicerilkaprilat (protimikrobno delovanje) 
• trietilcitrat (protimikrobno delovanje) 
• cinkov ricinoleat (protimikrobno delovanje) 
• taninska kislina (protimikrobno delovanje, le v testnem deodorantu) 
• izvleček hrasta (protimikrobno delovanje, le v testnem deodorantu) 
• mlečna kislina (za uravnavanje pH, le v placebo deodorantu)  









INCI: Glycerin, Aqua, Cetyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl 
Caprylate, Triethyl Citrate, Glyceryl 
Stearate, Myristyl Myristate, Mangifera 
Indica Seed Butter, Zinc Ricinoleate, 
Tannic Acid, Quercus Petraea Extract, 
Citrus Aurantiifolia Peel Oil 
INCI: Glycerin, Aqua, Cetyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl 
Caprylate, Triethyl Citrate, Glyceryl 
Stearate, Myristyl Myristate, Mangifera 
Indica  Seed Butter, Zinc Ricinoleate, 
Lactic Acid, Pigment Iron Oxide, 
Citrus Aurantiifolia Peel Oil 
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Priloga IV: Informirni pristanek 
 
Fakulteta za farmacijo 






NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: Raziskava mnenj slovenskih uporabnikov o 
deodorantih in antiperspirantih ter vrednotenje senzoričnih lastnosti lastno izdelanega 
deodoranta s tanini 
 
IZVAJALKA RAZISKOVALNE NALOGE: Lidija Sladič Vila  
 
Spodaj podpisani/a se prostovoljno vključujem v izvajanje raziskovalnega dela diplomske 
naloge. Izjavljam, da sem seznanjen/a o izvajalcu, namenu, postopkih in metodah raziskovalne 
naloge in razumem vse svoje obveznosti. Prejel/a sem vse potrebne informacije in navodila o 
uporabi deodoranta X in deodoranta Y in jih bom tudi upošteval/a. Seznanjen/a sem z 
možnostjo, da se lahko v primeru nejastnost vedno obrnem na izvajalko raziskave. Strinjam se, 
da bom izvajalko obveščal/a o svojih opažanjih o  deodorantih in njuni uporabi ter vseh 
morebitnih težavah. Seznanjen/a sem tudi s tem, da lahko od raziskovalne naloge prostovoljno 
kadar koli odstopim.  
 
S podpisom pristajam na sodelovanje v raziskovalni nalogi in dovoljujem objavo rezultatov v 
nalogi ter v javnih predstavitvah, vendar brez mojih osebnih podatkov. Hkrati potrjujem, da 




IME IN PRIIMEK PROSTOVOLJCA: ________________________________________ 
 
 








V primeru mladoletne osebe kot starš oziroma zakoniti zastopnik s svojim podpisom dovolim 




PODPIS ZASTOPNIKA: _________________________   DATUM:__________________ 
